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rekod MBOR itu disahkan
Pengarah Urusan MBOR,
Datuk Danny Ooi. Radir
sarna Penolong Naib Pre-
siden Astro Circle Pearl



















hadiran lima stesen radio
swastaiaituEraFM,RitzFM,
My FM, RaagaFM dan Mix
FM selainpersembahanta-
rian darikumpulanParazee










- itu dan tidak sangkaturnt
tercatatdi dalarn MBOR,"
katanya.
